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HEliM AL "ESTiPEHLO 
lina saludable campaña de la 
Prensa diaria viene poniendo en evi-
dencia el terrible mal que como con-
scegencia de ha guerra ha invadido 
a España, y decimos España por lo 
qye nos afecta, aunque lo mismo lo 
padecen la, mayoría de las naciones 
en mayor o en menor grado, porque 
en todas partes se ha producido y se 
mantiene acaso en mayor intensidad. 
Ese mal, que ha tomado un nombre 
a popularísimo, es el «estraperlo». 
raíz de ese mal es la guerra, por-
que a consecuencia de ella se ha ori-
ginado la escasez de toda clase de ar-
tículos y verdadera falta de aquellos 
que no se producen o lo son en esca-
sas cantidades, en la Península. Por 
esta causa y por la no menos impor-
tante de las dificultades délos trans-
portes, escasean determinados ar-
tículos de necesidad para la vida y el 
trabajo normal; pero aprovechánd©-
se de esa escasez han surgido los 
acaparadores y negociantes en gran-
de o en pequeña escala, que retirando 
del mercado normal esos géneros, lo-
gran su encarecimiento para facili-
tarlos ocultamente a precios escanda-
losos. 
Las medidas gubernamentales so-
Pr2 racionamientos llcgdndo a la 
JDcautación para establecer una me-
jodica distribución, no bastan a con-
tener ese desbordado afán de lucro 
excesivo con que labran ocultas for-
anas ios desaprensivos negociantes 
e esa «bolsa negra». Medidas co-
activas y de ejemplar penalidad han 
SiCjn puestas en vigor, y van dando 
J W - , pues ya se observa cierta 
Atención y mejoría en determina-
0s ramos. Otras medidas de carác-
fj, reSu]ador ejercen también su in-
esrincia ^en€^cíosa ^n el mercado, y 
J e esperar que por este camino se 
Jd iatno.a de oreaos aue de- ! 
Pod 8 e:Stas medidas reguladoras j 
rc *nios hoy señalar una que ha de ! 
y Psrí:ut'r en e! mercado antequerano j 
I^calri ^Z ÍI.ue por 8estión señor | iQe ha sido asignado a está ciu- ' 
dad un cupo de 4.000 kilos diarios de 
pescados, que consignados a la Jun-
ta municipal de Abastos, serán distri-
buidos para su venta a precios de 
tasa, para que de esta manera sean 
asequibles a todas las clases de la 
población. 
Siguiendo esta política y con las 
necesarias medidas de inspección y 
vigilancia, con la colaboración de 
todos los ciudadanos, podrá lograr-
se combatir eficazmente el «estra-
perlo*. : 
Postales del Seior 
de le s a i í i m l e las a p a s 
Postales de las más venerados 
irruí venes de Antequera, a 50 
céntimos. 
Posfaks 5e vlsiaj k íntequera 
Gula y Recuerdo de Antequera. 
CASA MUÑOZ 
ECOS DE L i DllllSlOi AZUL 
Allá en tierras de Rusia, unos espa-
ñoles animosos que representan el 
espíritu imperial de España, han 
plantado su bandera junto a las que 
luchan contra el crimioal comunismo 
moscovita en esta gran Cruzada de 
la civilización cristiana y europea. 
En esas tierras ' . . combaten 
bravamente y dan su sangre y su vida 
con la generosidad y el heroísmo de 
que son capaces, ahora y siempre, 
los que lleven en sus venes sangre 
hispana, o lo que es lo mismo, here-
daron la fe y el espíritu que alentara 
a conquistadores y misioneros. 
Los camaradas de la División Azul 
a muchos railes de kilómetros de la 
Píiria, luchan por su nombre y pres-
tigio, y no se olvidan de ella en jnin-
gun momento. No debemos olvidarles 
nosotros tampoco, porque ellos nece-
sitan saber que pensamos en quienes j 
están cumpliendo esa misión,sagrada | 
y heroica, y debemos enviarles con 
nuestro recuerdo un aliento y un eco 
de admiración que les haga sonreír y 
enorgullecerse de su alto sacrificio. 
A nuestra Redacción llegan de vez 
en cuando breves misivas de esos 
camaradas que esperan ese recuerdo 
esa correspondencia afectiva que 
es haga grato el duro servicio y les dé 
motivo para pensar en su tierra ben-
dita y hablar de amistades y cariños 
lejanos. Lamentamos no poder repro-
ducir esas cartas y nombres; pero hoy 
sí vamos a hacer una excepción. 
En Navidad, los niños de las escue-
las antequeranas enviaron al [frente 
ruso con destino a los camaradas de 
la División Azul, sendas tarjetas 
ilustradas por ellos con dibujos ale-
góricos. Varios alumnos han recibido 
de heroicos soldados tarjetas y cartas 
verdaderamente emocionantes. Una 
de ellas ha llegado a nuestro poder, 
dirigida por el voluntario José J, Flo-
res al niño José Jiménez Rey, y por su 
sencillez, alentada por un patriotismo 
admirable, es digna de ser publicada, 
y así lo hacemos a continuación: 
[Gloria a los caídosl 
i Arriba la Falangel 
Rnsía-74 42. 
Querido amiguito y camarada José: 
Espero que te encuentres bien. Si eres 
un buen niño siempre estarás bien. 
También lo estoy, gracias a Dios. 
Camarada tocayo, cuando ésta esté 
en tu poder, ya habrás recibido una 
tarjeta mía. 
Te contaré algo de mi vida en el 
frente y át cómo vivimos mis cama-
radas y yo. Vivimos en refugios de 
dos y tres metros bajo tierra; la cabi-
da es para 12 ó 14 camaradas; dentro 
de la chavola tenemos cada uno su 
cama y en el centro se encuentra una 
estufa de leña. Por otra parte hay 
varias cajas de bombas. Yo tengo a 
mi cargo un mortero del 50 que larga 
24 granadas por minuto; de estas 
cajas tengo a los pies de la cama 
quince que cada una tiene 10 grana-
das. Con esto me basta para aniqui-
lar a un batallón de rojos. 
La chavola lo mismo que el resto 
del campo, se encuentra completa-
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mente cubierta por dos metros y me-
dio de nieve. Las trincheras son de 
nieve con un ancho de dos o tres me-
tros, esto es, lo suficiente para que 
una bala no las pase. 
La comida, el tabaco y el coñac lo 
tenemos por cantidades grandes. En 
otra te contaré más sobre este parti-
cular. 
Camarada Pepito, creo que sere-
mos buenos amigos. Dime cuántos 
años tienes, si eres flecha y si eres 
bueno para tus padres y profesores. 
Ya sabes que nuestra Falange no 
quiere más que niños buenos porque 
vosotros sois los hombres del maña-
na; por eso nosotros los buenos es-
pañoles y falangistas, luchamos en 
las estepas rusas. 
Pepito, mándame tu foto, que tengo 
gran interés en conocerte. Yo, como 
comprenderás, no te puedo mandar la 
mía puesto que me encuentro en pri-
mera línea de fuego, pero en cuanto 
pueda, te la mando. Cuando {me con-
testes y la caria llegue a mi poder, te 
contaré muchas cosas de estas tierras, 
Saluda a tus padres de mi parte y a 
tus amiguitos y hermanos si los tie-
nes, y tú recibe un fuerte abrazo de 
tu amigo, Pepe. 
N O T A D E Q U I N T A S 
En sorteo celebrado e! d í a 26 del raes 
anter ior por la Caja de Recluta de Ronda, 
para el destino a Afr ica y P e n í n s u l a , de 
los reclutgs del reemplazo de 1942, d ió 
por resultado que los de este al is tamien-
to comprendidos entre los apell idos Ga-
l l a r d o A g u d o y L e b r ó n R o d r í g u e z , am-
bos inclusives, s e r á n destinados a Afr ica , 
y los restantes a la P e n í n s u l a . 
En su consecuencia d e b e r á n presentar-
se en el Negociado de" Quintas de este 
Excmo. Ayuntamien to , provis tos de cer-
t if icado de haber s ido dados de baja en 
sus car t i l las de racionamiento, el d ía 5 
de los corrientes a las once horas , los 
destinados a Afr ica , y el 14 a igua l hora 
los d e m á s . 
Lo que se hace púb l i co para conoci-
miento de los . interesaios , p r e v i n i é n d o l e s 
que los que dejen de efectuarlo i n c u r r i -
r á n en fal ta penada por el Reglamento 
de Reclutamiento, 
Antequera 1 de Mayo de 1941, 
III. OñüCÍA DE CASIIO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[DigftQgMsdeoariaflta.nariioiiles 
Consulta: de 11 a l y d e 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
E R G A R A " 
ANT£QU£R4 
E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 H 
I m p e r i o A r g e n t i n a 
CON SU INCOMPARABLE CORTEJO D E CANCIONES 
A Ó A I^OPERA se complace en presentar en obsequio del 
K « W f f ^ L a r t # * p ú b l i c o estos formidables discos p®r Radio 
A n í e q u e r a el p r ó x i m o m i é r c o l e s , de nueve a diez y media de la noche, en un 
PROGRAMA ESPECIAL 
NOTA.—Completarán este programa extraordinario, los últimos éxitos de música mo-
derna en discos facilitados por esta casa. 
i 
Central Nacional Sindicalista 
D E L E G A C I Ó N S I N D I C A L 
REGIMEN 0 & S Ü 8 S 1 0 I 0 S FAMILIARES 
Para general conocimiento y cumpl i -
miento , se inserta a c o n t i n u a c i ó n las ins -
trucciones dictadas con fecha 24 de los 
corr ientes por la D e l e g a c i ó n P rov inc ia l 
de M á l a g a de la Caja Nac iona l de Sub-
sidios Famil iares , relacionadas con 
e l pago directo del subsidio por la em-
presa al t rabajador preceptuado en el 
decreto del Min is te r io de Trabajo de 12 
de Marzo ú l t i m o . 
A pa r t i r del raes de A b r i l actual , las 
empresas que por poseer alguna de las 
condiciones del a r t í c u l o p r imero del de-
creto del Min is te r io de Trabajo de 12 de 
Marzo ú l t i m o , han de pasar del « i s t e m a 
n o r m a l al del PAGO IMPUESTO, se a j u s t a r á n 
al procedimiento siguiente : 
a) A b o n a r á n el subsidio a ^us t raba-
jadores subsidiados en el momento de 
l iquidar les sus jornales o haberes. Para 
ello t e n d r á n en cuenta que s e r á aplicable 
la escala ^mensual a todos aquellos ase-
gurados, fijos o eventuales, que hubiesen 
t rabajado para una empresa un m í n i m o 
de cinco d í a s . 
b) L i q u i d a r á n tr imestralmente, ante 
esta D e l e g a c i ó n de la Caja Nac iona l , 
las diferencias entre las cuotas devenga-
das y subsidios satisfechos, rea l izando 
por tanto, la pr imera l i q u i d a c i ó n dentro 
del mes de Julio p r ó x i m o , que compren-
d e r á las correspondientes a A b r i l , M a y o 
y Junio del a ñ o en curso. 
c) Hasta que en esta provinc ia no entre 
en vigor los l ib ros de pago de salarios, 
s e g u i r á n u t i l izando para sus inscr ipc io-
nes los previstos en el Seguro de A c c i -
dentes del 'Trabajo y a r t í c u l o 44 del Re-
glamento del Subsidio Fami l ia r . 
Para instrucciones o detalles, se i n f i r -
m a r á en la D e l e g a c i ó n Prov inc ia l del 
Inst i tuto Nac iona l de P rev i s i ón , (Avenida 
G e n e r a l í s i m o , 18) o en la Obra Sindica l 
de P r e v i s i ó n (Alameda de C o l ó n , 14) en 
esta capi ta l . 
Por Dios , por E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nac iona l Sindical is ta . 
Antequera 28 de A b r i l de 1942. 
EL DELEGADO SINDIDAL DEL SECTOR 
B U | | I M f ^ f ) Revista semanal de políti-
ca exterior v economía.— 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
E D I C T O 
Sobre contribuciones 
Don Marcial Gutierrez-^avé Rodríguez, rt-
caudador de Hacienda en la zona de Ante-
quera. 
Hago saber: Que la cobranza voluntaria del 
SEGUNDO TRIMESTRE del corriente ejerci-
cio, de las rontiibucioaes por tados concep 
tos, se verificará en esta zema durante los dias 
1.° de Mayo al 10 de Junio, ambos inclusive, en 
las oficinas de esta Recaudación establecidas 
en calle Sabio Ramón y Cajal,*n.c 13, y horas 
de nueve a trece y de quince a diez y ocho. 
Asimismo hngo saber: Que los contribuyen-
tes que durante el plazo indicado no satisfa^  
gan sus cuotas incurrirán en apremio de úni-
co grado consistente en el 20 por 100 sin más 
notificación ni requerimiento; pero siglas satis-
facen en los diez últimos dias del mes de ju-
nio, sólo tendrán que abonar el 10 por 100 dt 
recargo. 
Lo que se anuncia por medio del presente 
edicto, para general conocimiento. 
Antequera 29 de Abril de 1942. 
Marcial G. Ravé 





































25 pesetas a José Porras Lata, por blasfemar 
en la vía publica. 
25 pesetas a josé Romero León, por vender 
carbón falto de peso. 
10 pesetas a Rosario Balta, por escandaliz»r 
en !a vía pública. 
15 pesetas a Concepción Carrégalo González, 
y Carmen Narejo Rojas, por sacar agua de 
un -.egistro de saneamiento. 
5 pesetas a Francisco Somosierras Alvarez, 
Antonio Navas Tirado y José Navas Tirado, 
por jugar a la pelota en la vía pública. 
5 pesetas a los padres de los menores Frafl' 
cisco Rodríguez Reina, Antonio Rodríguez JQ 
Reina, Manuel Sánchez Alonso, José Maraví 
Romero, Antonio Navarrete, Diego Poz0i 
Simón Ruiz, Joaquín Luque, Manuel Rotne' 
ro y Antonio Alba, por arrojar piedras a' 
Vicindario. 
5 pesetas a los padres de los menores Frafl 
cisco Lara y Francisco Moreno, por hace' 
aguas menores en la vía pública. 
Clínica UPEZ OBEM1 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medic ina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M ^ 
Cantareros, 6 (junto al Cine TorcaO 
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[[ CIHC u i u n ; 
l a Junta Directiva que preside don 
y.cente Bores Romero, ha tomado 
Utersos acuerdos para dar impulso 
geSta antigua sociedad, que actual-
mente languidece en un local inade-
cuado por reducido. 
para que la juventud pueda volver 
a nutrir sus listas de socios, ha sido 
creada una cuota especial de cinco 
pesetas para socios hasta 23 años de 
edad, y se proyecta el arreglo del 
salón principal para destinarlo a la 
juventud. A tal fin se organizarán 
bailes, conciertos y otras fiestas, que 
den animación e interés a todos, y 
contribuyan a la atracción del ele-
mento femenino. 
Es laudable este acuerdo, porque 
con ello puede contribuirse al rena-
cimiento de esta sociedad, antañ© tan 
floreciente y que por una caracterís-
tica apatía de los antequeranos per-
dió la ocasión de. reconstruir su am-
plio solar. 
Dediquemos con este motivo un 
recuerdo a las gratas fiestas y verbe-
nas del,Círculo Recreativo, tan me-
morables por tantos conceptos, que 
daban prestigio a la ciudad y sobre 
todo a sus ferias, y lamentemos que 
desaprovechándose ocasiones pasa-
das no se produjera es? rasgo de 
amor a Antequera que pudo ser 
oportunamente la salvación del Círcu-
lo, con su local señero, irreempla-
zable. 
No desconfiamos aun que algún 
día próximo se unan las voluntades 
<1« los que pued«n y deben hacerlo, y 
que en ese u otro lugar surja esplén-
dido y en moderno edificio digno de 
la ciudad, el Círculo, Recreativo o 
j-on otro nombre, en el que halle su 
nogar y su sede la buena sociedad 
antequerana. 
FEBLES, DECOHACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J0SÉ M.a 0 A R C I A (Nombre registrado 
A.0 García * LUCENA 
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C U A R T O A N I V E R S A R I O 
DK LA NIÑA 
fielíB Hipsm imm 
que falleció el día 3 de Mayo 
de 1938, a la edad de 13 años. 
$4, Sus padres, hermanas y 
demás familia, ruegan una 
oración por su alma. 
? m LA FIESTA DEL CORPUS 
En reunión celebrada es el Ayun-
tamiento para tratar de las fiestas 
del próximo Corpus Christi, se ha 
1 acordado, como estímulo para la in$-
i lalación de altares y adorno de balco-
nes, conceder los siguientes premios: 
Para altares, 250 pesetas para pri-
mer premio; 150 para segundo y 100 
para el tercero. 
Para balcones, un primer premio 
de 75 pesetas, un segundo de 50 y 
dos accésits de 25 pesetas. 
Esperamos que más que por el va-
lor de los premios, por la digna emM-
lación despertada entre los gremios y 
vecindario para resucitar y dar el 
mayor interés a esta fiesta, rivalicen 
en la instación de ios altares y ador-
no de fachadas. 
Nos falta decir que el gremio de ul-
tramarinos y comestibles instalará su 
altar en calle del Rey, y el de mate-
riales de construcción, en la esquina 
de calle Laguna; quedando disponi-
bles aún otras dos esquinas, la de 
calle Comedias por la de Cantareros, 
y la de calle Caraberos, los cuales 
pudieran ser colocados por otros 
gremios. 
Está acordado que los fuegos ar-
tificiales se coloquen en calle de Est€ 
pa, como antiguamente, empleándose 
para sostenerlos barricas con arena, 
para no tener que abrir hoyos en el 
adoquinado. 
Í M b i j o s miisiicos M I IDO : 
R^ M U E B L E S - LÁPIDAS Y D E C c C C í 
E L O Y G A R C Í A G A L L A R D O 
Z A P A T E R O S , 5 
Parece que se desiste de los gigan-
tes y cabezudos por la dificultad de 
encontrar telas para vestirlos. 
Respecto a espectáculos faurinos 
p a r a la feria y Corpus nada podemos 
decir, por estar pendientes ele lo que 
proyecte la empresa. 
S a n a t o r i o d e l o s R e m e d i o s 
zReina 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospi ta l Munic ipa l , por o p e s i c i ó n 
C /«X P? F? GC ^ . 13 V 1 » 
A B A S T E C i M I i N T l I * 
Desde el día 29 de Abril, se en-
cuentra a la venta un reparto de 
abón, en la cuantía de 250 gramos 
por persona, contra entrega del cu-
pón n.0 21, negro, y al precio de 2*95 
pías. kilo. 
Antequera 3 de de Mayo de 1942 
OERVI L E O F R E C E : 
MOTORES eléctricos nuevos y usades; 
Transformadores; Electrobombas; Moto-
res indusíriales de aceite pesado y gas 
pobre; Maquinaria industrial y 
accesorios. 
CONSULTEME G A R Z O N , 4 
SE8UI0I0S UEIEBlilARIOS 
MATADERO 
Se han sacrificado: 11 reses vacunas; 55 la-
nares; 5 cabríos, y 13 cerdos. 
Decomisos: 8 pulmones y 6 hígados, 
de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 7.398 kilogra-
mos de pescado y 435 de almejas y mariscas. 
Veterinario de servicio en la Parada de Se-
mentales: don Carlos Lcría Báxter, Sta. Clara. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
A rsj T ETQ l_) e « R ^ 
Leña trozada 
Propia para ca le facc ión y hornillas 
Desde cinco arrobas se sirve a do-
micilio. Avisos: Capitán Moreno, 15. 
— P í £iua 4.a 1:1. AOL ÜL \ S l l QL LUA 
umena García J A S 2'50 y 4'50 pi 
!A, 7 y 9 . : - : 
NATALICIOS 
Con toda felicidad ha dado a luz un niño 
doña Carmen Rabaneda García, esposa del 
industrial don José García Ortiz. 
—También ha tenido, felizmente, una niña, 
doña Rosario Alvar?z Ruiz, esposa de nuestro 
amigo don Rafae! del Pino Podadera. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos ma-
trimonios. 
DE OPOSICIONES 
En oposiciones recientemente celebradas en 
Madrid para oficiales técnicos del Banco de 
España, h j obtenido plaza con el número 34 
entre una gran concurrencia de oposicionis-
tas, el joven amigo nuestro don Antonio Ruiz 
Muñoz. 
Reciba nuestra cordial enhorabuena. 
DE VIAJE 
Ha regresado de su viaje a Barcelona y Ma-
taró. a cuya última población fué a visitar a 
su hija sor María de Lourdes, residente en 
aquel convento de Terciarias Franciscanas, la 
señora doña Enriqueta Mantilla Mantilla, 
de Ruiz Ortega. 
LAS FUNCIONES AL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
El vienen dieron comienzo en San Juan las 
funciones de la novena que tradicionalmente 
se celebra en honor de la v . nerada imagen 
del Señor de la Salud y de las Aguas. 
Durante todo el dia la concurrencia al tem-
plo es ^rauy constante, y especialmente por 
las tardes, dando la mayor solemnidad a di-
chas funciones, y siendo de destacar los ser-
mones, que corren a cargo del superior de los 
Carmelitas, de Sevilla, R. P. Luis Fernández 
Cala. 
MES DE MAYO 
consagrado a la Virgen Santísima,, por el 
P. Cipriano Montserrat. CASA MUÑOZ. 
»EDIL EUCARISTICO DK LA 
DIVINA PASTORA 
Como primer domingo de mes, celebra hoy 
el Redil Lucarístico su función mensual en la 
iglesia de PP. Capuchinos. A las ocho y media, 
mis5! de Comunión general, y por la tarde, a 
las seis. 
PRIMERAS COMUNIONES 
Los nombres de todos los niños y niñas de 
primera Comunión cuyas estampas se encar-
guen en IMPRENTA MUÑOZ, aparecerán 
publicados en este semanario. 
CRVI L E O F R E C E : 
De lamarca PBERNAT qut es sinónimo 
de suprema garantía: BASCULAS de\ 
todos ios sistemas, para pesar ganadv, 
carros, auto camiones, vag&nes, etc.. Wc. 
v ARCAS DE CAUDALES de 
muchos modelos. ;-
C O N S U L T E M E S A R Z Ó N 4 
ra primera c o m i o n 
í suiTi/jO EN m m m \ LÍBEOS 
Antes de hacer su encargo, visite | 
CASA MUÑOZ, donde ericontra-
los más bonitos modelos y \ 
precios más favorables. 
ra 
PRIKER 
D E L S E Ñ O R 
que falleció el dí i 5 de Mayo de 1941, 
después de recibir los S. S. 
Su viuda, hijos, hermanos y demás fa-
milia, ruegan una oración por su alma. 
La misa que se celebrará el próximo 
dia 5, a las ocho de la mañana , en la 
iglesia de Ntra. Sra. del Carmen se rá 
aplicada en su sufragio. 
FIESTAS EN LOS ANEJOS 
Hoy se celebrará la fiesta de la O u z en Bo-
badüla, pueblo, y en Viilanucva de Cauche. 
En el simpático an»:jo de Bobadiila tendrá 
lugar por la mañana una solemne misa de Co-
munión, oficiada par el párroco don Antonio 
Vegas Rubio, y en la que tomarán parte los 
niños de las escuelas y vecindario. 
Por la tarde se celebrará una procesión, a 
la que asistirán muchas personas de Ante-
quera. 
La Banda Municipal se dividirá en dos para 
asistir a las fiestas de dichos anejos, y por 
tanto no dará su acostumbrado conckrto hoy 
domingo. 
FARMACIAS DS GUARDIA 
? Estarán hoy abiertas las de don Manuel 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
EXCURSIÓN UNIVERSITARIA 
GRANADINA 
En el tren de la una y media del viernes 
llegaron a ésta, procedentes de Granada, 
treinta alumnos de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de dicha capital, dirigidos por 
sus profesores don Luis Solé y don Fernando 
Barriel, al objeto de visitar nuestra ciudad. 
Acompañados del director del Instituto don 
Antonio Rodríguez Garrido y otrosjprofesores 
del mismo; don Antonio Yáfiez y don Alfonso 
Sabatell, ¡efe y oficial de Telégrafos de esta 
ciudad, y otros señores, efectuaron la visita a 
las iglesias de San Sebastián y otras,*oyendo 
las eruditas explicaciones del cronista oficial 
de esta ciudad y entendido crítico de arte don 
.. Después de . tam-
hién el Instituto, se trasladaron a la» cuevas 
de Menga y Viera, viendo detenidamente estos 
mteresanífs ü!on;-!Iu utos pretustóncos. 
Ayer realizaron una excursión al TorcaI, 
aprovechando un excelente dia para visitar 
nuestra fdnujsa siena, regiesanuo por ia tar-
de muy satisfechos de la excursión. 
Por la noche y en el Círculo Recreativo fue-
ron obsequiados nuestros huéspedes con un 
... ,.,:; 
Hoy visitarán otros lugares de la pabla-






CAMBIO D I HORA 
Desie hoy y po.- disposición gubernan-j. 
tal, ha sido adelantada la hora oficial enj 
senta minutos. 
SE VENDE 
banco de carpintero. Razón: Fábrica defi 
déos . 
PROFESORA DE PIANO 
da rá lecciones en su casa y a domicilio. 
Razón, en esta Redacción. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen tof«|te 
cíase de reparaciones. Mer?cillas, 
priv 
P E R D I D A 
de un guante, en la tarde del viernes, enltal 
iglesia de Jesús. Se gratificará a quien lo Iba 
tregüe, en esta Redacción. ¡nica 
P E R D I D A PN 
de unas gafas con funda. Se gratificará atoerr 
persona que las devuelva, en esta RedacdlLg, 
M U J E R guie 
líos 
Quedan m u / pocos ejemplares del anuj 
e interesante número extraordinario de ¡ r " 
mavera y verano de esta gran revista de ir10* 
das y hogar.— 3,50. ^ 
El número de Mayo está a punto demiftWn 
se CASA MUÑOZ. p C 
"REFLEJOS DEL ALBA" 
Cuentos y narraciones breves, porp e 
P. Rafael M.a de Antequera.— 7 p t p á 
CASA MUÑOZ 
O l i v i a ^ T O ^ O A I 
Hoy domingo, estreno de la formidable p| 
ducción en español, IDOLO DE NUE| 
YORK, interpretada por Gary Grant n j 
Fisk. La vida tumultuosa y emocionante del 
hombre excepcional, cuyas audacias y m 
ciones no conocían límite. 
A ias tres, en función infantil, presenta I 
Stan Laurel y Olivcr Hardy, en ASES DE| 
MALA PATA. 
H F R I C A 
Revista española it Colonización, «< 
por J. Díaz de Villegas. Acaba de apai|ios 
esta notable publicación que cuenta coc 
boraJores prestigiosos y esta ilustra-
interesantes fotografías de nuestras ce-
y protectorados- .5 ptas CASA MUNO¿jno v 
P r é s t a m o s nupciales 
¡Trabajador! I 
Cerca de 2 .000 p r é s t a m o s nü^ f Ante 
c o n c e d e r á la Caja Nac iona l de ¿"lAlge 
dios Famil iares a los solicitante5 flirjd 
proyecten su m a t r i m o n i o en Junio. J h t r , 
C O M P O S T U M S D E R E L O l f e 
DE TODAS CLASES 
R a m ó n L ó p e z Torre*! j 
Merecillas. 17 A N T E Q U E 1 
TRABAJO GARANTIZADO 
E L S O L D E A N ; T E Q U E R A 
T PENALTY 
PGA REGIONAL 
M U L T A D O S D E L A 12.a J O R N A D A 
Antequerano, 7; Sari Lorenzo, 0. 
Electro., 0; Puente-Geml, 1. 
O l ímp ica , 3; Linares, 0. 
galoff lpédica-Algeciras (Suspendido) 
el in terés de esta jo rnada quedaba 
•rCUnscrito a los dos encuentros de Jaén 
v ia Línea, en los que tres de los aspi-
rantes al puesto de honor vent i laban el 
afia! zamiento de sus posiciones. La 
Olímpica se jugaba su pr imer pnesto y 
> |0 ganó. D e s p u é s de su v ic tor ia sobre 
, ¿:temible r i v a l ya es muy difícil q ¡e na-
¿(jle pueda desplazarlo de su si tu ic ión 
fprivilegiada. N o se crea, sin embargo,que 
ese 3-0 de P e ñ a m e f e s i t responde a la 
realidad del juego desarrol lado y la l u -
cha mantenida. Por el cont rar io , las c r ó -
¡nicas que hemos l e í d o del encuentro 
¡coinciden en af i rmar el mejor juego rea-
lizado por el Linares, e x p l i c á n d o s e la 
a,derrota por los fal los lamentables de su 
guardameta y la d e s m o r a l i z a c i ó n consi-
guienle. Sin este factor tan favorable a 
los olímpicos el enquentro O i í m p i c a - L i -
"^nares hubiese s ido lo que todos h a b í a -
mos previsto, una lucha, dura , encona-
ida e incierta, cuyo resul tado ahora no 
sería muy t ranqu i l i zador pa-a el equi-
, de Jaén. Sea como sea, la O l í m p i c a es 
ya campeón. S ó l o el Antequerano p o d r í a 
inquietarle con u n resul tado sorpresa en 
el encuentro de esta tarde. Pero no . N o 
está nuestro equipo en condiciones de 
' jrealizar esa h a z a ñ a . 
El otro par t ido de i n t e r é s , B a l o m p é d i -
"Ica-Algeciras, fué suspendido por l a l l u -
i jviay se j u g a r á el d í a 17 de Mayo , es de-
icir, una vez terminada la c o m p e t i c i ó n . A 
quedará supeditado sin duda el segun-
do puesto de la c las i f i cac ión f inal . 
victoria m í n i m a del Puente-Genil en 
Córdoba, valiosa como l o es todo t r iunfo 
en campo e x t r a ñ o , pero que nada s i g i i f i -
« m altera en la c l a s i f i cac ión . 
Por úl t imo, nuest ro equipo v e n c i ó fá-
cil V holgadamente a l San Lorenzo en un 
-ipartido sin i n t e r é s y en ambiente c l á s i c a -
fflente_norteño. La constante l l u v i a mer-
Wv 0 ,aun m á s los escasos alicientes que 
irltos por sí t e n í a esta Iucha- Siete t a n ' CÍ fanjSe " a r c a r o n , cuatro en la pr imera 
i ran - 7 tres en :'a segunda, y aun hubi?-
"irrei i 0 muchos si c l estado del te-
• in,, ^."ubiese permi t ido el esfuerzo. Pero 
J110 valia la pena. 
C O M E N T A R I O 
c; 
C L A S i F I C A C l Ó r s l 
/íP'^Pica 12 9 
s l i f^querano 12 7 
if'geciras H 6 
. f c t e - G e n i l 12 5 
Ilá!,ctrro- 12 3 
J. G. E . P. F . C. P. arerage 
0 1 1 
34 12 18 
25 13 16 
28 18 15 
30 18 15 
17 25 11 
21 25 10 
14 34 7 
12 42 2 n Lorenzo 12 1 
PARTIDOS P A R A H O Y 
Balofnpédica - E l e c t r o m e c á n i c a 
San Lorenzo - Algcci ras 
Puente-Genil - Linares 









Poco i n t e r é s en la L ínea y pocas dudas 
t a m b i é n sobre el resultado. La B a l o m p é -
dica v e n c e r á sin muchas dificultades a ia 
Electro y el resultado para nada in f lu i r á 
ya en la c o m p e t i c i ó n . Sn jcambio en 
C ó r d o b a s í que se venti la algo, porque 
el Algeciras tiene t o d a v í a algunas p roba -
bil idades sobre el pr imer puesto y mu-
chas con respecto al segundo, y no que-
r r á perder la o c a s i ó n tan propic ia de 
sacar dos puntos de campo e x t r a ñ o . M u -
chas probabi l idades tiene de conseguir lo , 
pero no a p o s t a r í a m o s nada a su favor . 
Pesa mucho un campo y un p ú b l i c o ex-
t r a ñ o , aunque el enemigo sea d^ tan poca 
clase como lo es el San Lorenzo. 
En i d é n t i c a s i t u a c i ó n que el Algeci ras 
se encuentra el Linares que t a m b i é n v i a -
j a en esta jornada , pero sus p r o b a b i l i d a -
des son menores. E l Puente-Genil "y en 
Santa Susana es un « h u e s o » duro de 
roer . Reciente tenemos su t r iunfo sobre 
l a O l í m p i c a y creemos que esta tarde se 
repita, aunque sin descartar la p o s i b i l i -
dad algo remota de un empate o una v ic -
t o r i a l inarensc. 
Muy pocas, p o q u í s i m a s son las p roba-
bil idades que tiene el C. D . Antequerano 
de volver v ic tor ioso de J aén . Q u i s i é r a -
mos poder hacernos i lusiones c o n res-
pecto a este encuentro, pero la rea l idad 
se impone a nuestros deseos. No , no 
pensemos e n c o s a s e x í r a o r d i n a r i a s Acep-
temos por ant ic ipado la der ro ta y pense-
mos s ó l o en que aun vencidos nuestros 
muchachos sepan dejar en P e ñ a m e f e c i t 
sabor de equipo puntero que s ó l o por la 
adversidad o por una crisis de forma y 
de mora l d e j ó escariar ese pr imer puesto 
tan honroso . S i el resultado no fuese el 
previsto Entonces h a b r í a que pensar en 
que alguna vez lo anormal v e n í a a favo-
recernos. Cosa a la que no estamos 
acostumbrados. 
Lo ú n i c o destaceble del San Lo renzo 
fué su t r ío defensivo y s in embargo siete 
veces se v ió perforada « iega í raen te» su 
meta. A nosotros , ya en el terreno de 
las deducciones, se nosocurre pensar q u é 
hubiese pasado si a los tres mosqueteros 
cordobeses les da por fiaquear un poco o 
a los nuestros les da por esforzarse algo 
m á s . La ciudad de los Califas p o d r á estar 
orgul losa de su Manolete, pero hablando 
de fútbol. . . . ¡Vaya tres representantes! 
Nuestro campo era un San M a m é s en 
p e q u e ñ o . Con una diferencia. E n B i lbao 
va la misma gente al fú tbol l lueva 9 no; 
en cambio en Antequera. . . Digamos en 
disculpa del espectador antequerano que 
el encuentro no era de los que a t raen 
gente, y mucho menos que mereciese el 
«sacrifir . io». Si llega a ser la O l í m p i c a o 
el Linares entonces.... tampoco van. 
Para el p ú b l i c o antequerano ya t e rmi -
n ó la c o m p e t i c i ó n , puesto que su equipo 
viaja en las dos ul t imas jornadas que 
restan. ¿Sat i s fechos . . . ? Creemos que no. 
Sea cual sea la^pos ic ión finalde! C . D . A n -
tequerano nos queda el resquemor de 
algo que pudo conseguirse y una vez 
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m á s se de jó 'escapar, de algo que pudo 
evitarse y no se ev i tó . Y teniendo equipo 
para ello, que es lo m á s lamentable. 
Dos encuentros, ambos en campo ex-
t r a ñ o y ante los m á s destacados conjun-
tos del torneo, le quedan por jugar a 
nuestro equipo con e s c a s í s i m a s p r o b a -
bil idades de sal i r a i roso. ¿ S u r g i r á la sor-
presa? S e r í a un buen pa l i a t ivo para el 
mal sabor de boca que conservamos de 
jornadas anteriores. Y no somos muy 
exigentes. N o pedimos ya v ic tor ias , n i 
s iquiera empates. Nos contentamos con 
menos. Nos b a s t a r á saber que j u g a r o n 
como saben hacerlo y con el a r d o r p ro -
pio del que tiene que just i f icar sueldos y 
prebendas amasadas a costa de i n f i n i -
dad de sacrif icios. No es mucho ¿ v e r d a d ? 
E l d í a 10 termina este Torneo. D e s p u é s 
quedan cerca de dos meses de tempora-
da, que es preciso aprovechar . Lo ideal 
sana o t ro torneo of ic ia l u of ic ioso a 
base de cuatro equipos de clase y nombre 
de los que ahora quedan inac t ivos . Ahí 
van nombres. Granada (equipo B.) M á -
laga (equipo B. o el pr imero) . O l í m p i c a , 
C ó r d o b a , Linares, Algeciras y B a í o m p é -
dica. N o creemos fuese difícil recoger ia 
conformidad de tres de los nombrados y 
conseguir de la F e d e r a c i ó n que pa t roc i -
nase el Torneo. 
Tenemos noticias de que el E x c e l e n t í -
s imo Ayuntamien to piensa prestar g r an 
a t e n c i ó n a l tema de los festejos, es t imu-
lando unos, apoyando a o t ros y hac ien-
do resurgi r algunos ya o lv idados . Como 
antequeranos nos satisfacen estas in i c i a -
t ivas; como deportistas a ú n m á s , porque 
no nos cabe duda que l a j c u e s t i ó n d e p o r t e , 
hoy reducida a la ac t iv idad fú tbo i i s t i ca , 
t e n d r á su puesto en ese ¿magtiífico p ro -
grama. Y se e v i t a r á t a m b i é n , bajo el 
con t ro l de nuestras autoridades, que 
como otras veces ocurr iera choquen in te -
reses taur inos y f u t b o l í s t i c o s . 
Porque es triste que una Sociedad De-
por t iva antequerana que durante todo el 
a ñ o p roporc iona a la p o b l a c i ó n un m o t i -
vo de sano esparcimiento, que lucha de-
nodadamente contra la psnuria de sus 
recursos,que se esfuerza p o r que el n o m -
bre de Antequera suene y t r iunfe por 
otras t ierras,que sus fines son al t ruis tas; 
es triste, repetimos, que a la ho ra de 
hacer un p rograma de festejos quede o l -
vidada o casi o lv idada mientras todas 
las ayudas y protecciones iban a parar a 
una Empresa par t icular a quien s ó l o le 
preocupa el negocio y que aparece por 
nuestra c iudad de feria en feria, casi 
siempre con elevadas exigencias. 
P E L O T E R A S 
LES D J. ViOl 
Reparaciones de MAQUINAS D E C O -
S E R v de BORDAR, de todas marcas. 
Compra y venta de máquinas usadas. 
Barnizados de tableros y pies. Traba-
jos garantizados. 
No olvidar las señas: ea Samería Tina, plaza de 
HDastos, 22, frente al piosce ae ignllera. 
— Págiua &« — EL SOL D E A N T E Q U B R A 
V E A R - Mon t í l l a MAS RNSI 
Depósito en Antequera a cargo de IANUEL DIAZ INIGUEZ, Alameda, 3| 
O Jl A S DE IN £ * 
ENCICLOPEDIA E-COLM? EN DIBUJOS, 
grado supfrioT. Textos Escolares Aguado. 
1.000 problemas para laescue la (Aritmética, 
Oeometria, Física, Geografía, Agrimensura), 
Ediciones Pedagógicas Aguado. 
Dos libros novísimos que debin conocer los 
maestros. 
"El piloto de Aviación", "El mecánico de 
Aviadón" . Manuales Iberít. 
•'La \uz en mi casa", folleto destinado a ilus-
trar a algunas personas aficionadas para pre-
venir averías y corregir en momento de ur-
gencia ciertas deficiencias de alumbrado. 
CASA MUÑOZ. 
Sí quie i [ 
tener música y noticias a todas 
las horas, modernice su apara-
to de radio poniéndole toda 
clase de ondas. Lo conseguirá 
en perfectas condiciones técni-
cas y económicamente en 
E L E C T R O - R A D I O 
i i i i f ! Moreno M i m i " U de la Paz, 7 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión;Municipal 
Permanente, bajo la presidencia del al-
calde, don Francisco Ruiz Ortega, con 
asistencia de los señores González Gue-
rrero, Sorzano Santolaila y Robledo Ca-
rrasquilla, asistidos del interventor de 
Fondos, señor Sánchez de Mora, y del 
secretario accidental, señor Villarejo. 
Se aprobaron el acta de la ^sesión an-
terior;|las cuentas de gastos y la distri-
bución de fondos para el mes de Mayo. 
Se aprueba informe del señor inter-
ventor en escrito de don Rudy Meyer. 
Se dió cuenta de tres peticiones ,del 
50 por 100 de beneiicio retroactivo del 
Subsidio Familiar, acordándose de con-
formidad con el informs emitido por el 
señor interventor. 
Se faculta a la Alcaldía para que orde-
ne lo que estime necesario en obsequio 
da los alumnos de la Facultad de Cien-
cias de Granada que realizarán una ex-
cursión a esta ciudad durante los días 1, 
2 y 3. 
Se acuerda conceder 250 pesetas de 
subvención a la Agrupación Ciclista 
Malagueña para ayudarles a los gastos 
que ocasione el proyectado camp- ona-
to ciciisía de Miaaga y su provincia. 
Pasa a informe de ¡a Junta Genera! 
del Kepartimiento un escrito ds don 
Bias Ortega Rodríguez sobre devolu-
ción de cantidades. 
Se accede a petición de Antonio Cas-
tillo Muñoz |obre su inclusión en el pa-
drón de vecinos de este término. 
Se autoriza a don Ratael Rosales Sal-
guero y don Agustín Ramírrz para que 
instalen un postigo en el trozo de calle 
de Chimeneas comprendido entre la ca-
lle de Herrezueios y ei postigo del tejar 
propiedad del ú;íimo d^ !os citados. 
Se resolvieron otros asuntos de trá-
mite y de personal y se levantó la se-
sión. 
\ m a i i propietarios i m m i 
servido póDIo 
Con el fin de evitar a los propietarios 
de los vehículos indicados, ¡os gastos y 
el consumo de gasolina que le origina-
ría el traslado a Málaga, el día SEIS DE 
MAYO (tniércoies) estará en esta ciudad 
el persona! técnico de la Delegación de 
Industria de esta provincia, con objeto 
de realizar el reconocimiento periódico 
a que están sujetos los camiones, ca-
mionetas y coches de servicio público. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
A n í e q u c r a 28 d; Abril de 1942. 
I •> <• • 'i* «i» • <• •:• • •¡, •> •> • • •> •> • •> 
El riiKl DE lElER 
J U G U E T E R I A - C E R A m i C f t 
Casa especializada en artículos 
para N f l C i m i E N T O S 
M n m b M\ üe Uedntos i 
U m m u EstaüísííGa y B^lOQamlento 
DE INTERES PARA LOS SEÑORES INDUS-
TRIALES DEPAN^DEfUAY COMESTIBLES 
Y PUBLICO EN GENERAL 
Teniendo muy en cuenta este Negociado de 
Estadística y Racionamiento la gran cantidad 
de car iüias de suministro en deplorable esta-
do de conservación, y con objeto de facilitar 
la gestión de venta a los señores industriales, 
se amplu el plazo para la obtención de dupli-
cados de las mismas hasta el próximo s á b a d o 
día 9 del mes de Mayo, pasado el cual no se 
despachará ninguna ración de pan ni comesti-
bles a los poseedores de cartillas que se en-
cuentren en mal estado. 
Antequera 29 de Abril de 1942. 
L o t e r í a N a c i o n a l 
Sorteo del 11 de Mayo 
a beneficio de la Ciudad Universitaria 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN ENy 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Alfonso Agui larQircia , José Postigo U 
Carmen López Burgos, Encarnación Go-
lez Fernández, Manuel Torreblanca Mam 
Mercedes Morales Alba, Purificación del p;. 
Alvarez, María del Rosario Romero Dobljj 
María de Lourdes Mejias Jaime, Dolores,y 
na Rojas, Juan Vilches Muñoz, María del c| 
men Otero Fernández, Juan Rubio Espinr; 
Emilio González Palma, Josefa Mota R$ 
Francisca Martín Toro. 
Varones, 6.—Hembras, 10. 
D E F U N C I O N E S 
Juan González Sánchez, 26 años ; Jos 
Adalid .García, |70 años; Josefa Fernám 
Bautista, 75 años, Ana Hidalgo Martín,^ 
años; Antomo Gámez¡Molina, 1 año; Frans 
ca Pérez Aníúnez, 75; María Navarro Domi 
guez, 82años ; Casimiro González AlmatB 
2 meses; Juan Gémar Ruano, 76 años; Fram 
co Matas Márquez, 80 años; Diego Moni 
López, 52 años; Ana García Pérez, 24 añu 
Arturo Valencia Molina, 39 años. 
Varones, 7. —Hembras, 6, 
Total de iiadmientos . . . . 
Total de defunciones . . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Rafael Olmedo Artacho, con María Rotne 
Conejo, -Antonio Ruiz García, con Socot 
Jiménez Ruiz.—Antonio Sánchez Ruiz, ci 
Dolores García Rosal. 
B I B L I O G R AFII 
"£1 primer viaje en torno del Globo", f*tk 
tonio Pigafetta.— 5 ptas. 
"La Oreiliada, y Prometeo encadenad»",^ 
Esquila.— 5 ptas. 
"La República o e l Estado", de Platón 
6 ptas. 
"Diá logo de la lengua", por Juas de Valics 
5 ptas. 
"El escritor", novela inédita áe Azorín.-
ptas. 
"fil.ruiseñor y la rosa", de Oscar Wild«-
ptas. .g 
"Escenas andaluzas", por Estébanez CÜ» 
rón — 5 ptas. j 
"La leyenda de Jaun de Alzate", de Pío Bart-
— 5 ptas. 
"Canaima", de Rómulo Gallegos.— 6 pt»5-
"Doña Bárbara" , de Rómulo Gallegos " 
ptas, 
"Sangre de Hispania", por Alfonso Junco ' 
ptas. 1 
"La lengua de Cristóbal Colón", por Ra* 
Menéndez Pidal — 5 ptas. I 
"Don Juan", por Gregorio Marañón.— 5 P'. 
"San Isidaro, Cervantes y otros eítudios")Fh 
Marcelino Menéndez y Pelayo.— 5 pí3*', 
"DiíCU'SOS conmemorativos", por «n '0" 
Maura,— 5 ptas. ^ 
"Rincones de la historia", Sig'.os VIH al I 
por Gabriel Maura Gamazo,— 6 ptas-
"El v ¡aje de Pedro el afortunado", por 
to Strinderg.— 5 ptas. 
"La ira de Causica", por Kschmisvara V 
Círculo de Tizo", por Li Hsing-Tao, ^ * | 
yas del Teatro Asiático.— 5 ptas. 
"Serenidad", por Amado Ñervo.— 5 PtaS' ^ 
"Eglogas Geórgicas", de Virgilio,— 5 
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